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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TUJUH (7L mukasurat (termasuk Lanpiran) yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.
Sernua soalan mengandungi rrnilairr yang sama.
ISenaskah buku, New Canbridge Elementary Statistieal Tahles,
oleh D.V. Lindley dan w.F. Scott (L984), dibekal untuk
rujukan anda. l
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1. Yang berikut adalah data
kepekatan (ng/kq) benda A
polimer:
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yang berkait dengan ukuran
yang terdapat sesuatu hasilan
84.78
84.42
86 .82
91. Ot_
85.39
86. 00
83.79
85.77
7 6.99
84.98
2.
(a) Jelaskan cara-cara untuk nengirakan kepersisan
(pada spesifikhyar sisihan piawai relatif) ukuran-
ukuran tersenarai itu.
(8 narkah)
(b) Apakah kejituan (accuracy) bagi ukuran kedua, iaitu
86.82 mg/kg?
(2 rnarkah)
(c) Gunakan satu cara seJ,ai.n daripada ujj.an-Q untuk
menltesan iloutlier" dalam satu kumpulan data yang
tersenarai di atas. Tunjuk I'outliertt yang ada pada
keyakinan 9AZ.
(1o narkah)
Darwin menanam dua jenis jagong, satu (x) dari biji
bersenyawa (cross-fertilised) dan satu (y) dari biji
berswanyawa (self-fertilised). Setiap pokok ditanam
dalam sebuah pasu dan tinggi pokok dj-ukur. Data (yang
mempunyai dirnensi inci) yang diperolehi seperti berikut:
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23.5 12.O 2Z.A 21.0 19.1 21.r 22.1
17.4 ?0.4 20.0 20"0 18.4 18.6 18.6
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18.2 21.6 23.3 21.o 22.1 23.0 1?.0
16.s 18.0 16.3 18.0 12.8 15.8 18.0
20.1
15.2
3.
Adakah data itu rnembuktikan iaitu pokok jagong dari biji
bersenyawa lebih tinggi dari pokok jagong dari biji
berswanyawa?
Sesuatu proses menghasilkan i_0? unit defektif. Sekira-
nya LOO unit dikutip secara rawak dari proses itu,
apakah probabiliti iaitu bilangan defektif dalam sampel
itu akan rnelebihi 13?
Sesuatu kilang keramik mengalami masalah untuk mendapat
warna rnerah yang diingini pada piring-piring yang diha-
silkannya, Kadang-kadang warna elok, kadang-kadang
warna yang kurang memuaskan diperolehi. OIeh hal yang
demikian, ada difikirkan bahawa perbezaan warna pada
piring-piring itu rnungkin akibat ketenpatannya di dalam
tanur semasa hasilan itu dibakar. Untuk menguji penda-
:::=:::=:::::::::=:::::::=::::::l==l=l==:====::======::::
Frekuensi dan ketempatatan di dalam tanurMutu warna
pada piring Tengah
4.
Bawah Atas
Buruk
Mernuaskan
Elok
10
L2
3
l_5
20
5
2AI
L2
Adakah data itu menunjuk iaitu ketempatan di dalam tanur
mempengaruhi mutu warna pada piring-piring itu?
r3i
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5. Satu eksperinen dijalankan untuk mengukur ketegagangan
sesuatu spring. Kepanjangan spring itu pada batu-batu
penimbang yang berlainan diukur, dan data yang dipero-
lehi seperti berikut:
x=beratb6tupenirbans(kS) 0 1 2 3 4
y = kepanjangan spring (cm) a gl tt, 10 to1 lz lt3/+
Kirakan persamaan yang boleh digunakan untuk meramalkan
kepanjangan spring apabila diberinya berat batu penim-
bang, dan juga persamaan yang boleh digunakan untuk
meramalkan berat batu penimbang apabila diberinya kepan-
jangan spring
{16 markah)
Lukiskan garisan-garisan regresi itu pada satu graf yang
menunjuk data asal itu. Mengapa ada dua garisan regresi
itu?
(4 markah)
6. Carta-carta kawalan akan didirikan bagi penghasilan
sesuatu komponen. Pecahan defektif populasi O.08.
Tentukan had-had kawalan bagi kadar pemeriksaan 10OO
unit sehari, 15OO sehari, anda 2Ooo sehari. Lukiskan
satu carta kawalan dengan menunjuk ke-enam-enam had
kawalan itu.
( 1-5 narl<ah)
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Beri ulasan mengenai carta kawal-an itu, khasnya terhad.ap
ketenpatan reratif had-had kawarannya, dan kegunaannya.
(5 narkah)
7, sesuatu kilang menghaslrkan kornponen tertentu, untuk
mengawar proses menghasilkan komponen itu, carta-r yang
didirikan dengan saiz subkumpulan 5 unit mempunyai nin
12.50 cm dan had-had kawalan 12.53 dan L2.42 cm. Di
samping itu, carta iringannya, iaitu carta-R, mempunyai
min 0.15 cm dan had-had kawalan 0.34 dan o cm. Kirakan
keupayaan proses itu untuk menghasilkan komponen dengan
perincian ( specif ication) j,Z . 40 ! O . 02 cm.
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
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Lanpiran A
fcFctlm Quothot, e.t 90 pcrccnl
Cofidemc Umif
Nurnber of Obseruations e
3
4
5
6
7
6
.9
l0
0.9.f
o.76
o.u
0.s6
0.51
o.47
o.44
0.4t
0-00
'Ada@ from R. 8. Dean and W. j, Dixon.
Anal. Chem.,23 {l95l) 6t6.
6
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Ir,l,pj-ran B
St8ndErdizcd Normal Distribution*Areas Under
thc Standard Normal Curve from 0 to a
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
4.7
o8
o.9
1.0
l.l
t.2
1.3
1,4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
.unO .o(No .0080 .0120 .0160 .0199 .{J239 .A219 .0319 .0359
.0398 .0438 .O418 .0517 .055? .0596 .0636 .ffi75 .0714 .0754
.0?93 .0832 .0871 ,0910 ,0948 .0987 .1026. .1064 .1103 .l14t
.rt79 .t2r7. .1255 .1293 ,1331 .1368 .14(b .1443 .1480 .1517
.1554 ,1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .17',12 .1808 .18f4 .1879
.1915 ,1950 .1985 .2019 .2054 .20EE .2123 .2157 .2190 .2224
.225E .229t .2324 .2357 .2t89 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549
.2580 .2612 .2642 .2673 .27t4 .2134 .2164 .2794 .2823 .2E52
.2E81 .2910 .2939 .2967 .2966 .3023 .3051 .307E ,3106 .3133
.3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3140 .3365 .3389
.3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3s31 .3554 .t577 .3599 .162r
.3643 .3665 .36E6 .3708 .3729 .3749 371A .3790 .3810 .3830
.3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .40t5
.4032 .4049 .4065 ,4082 .4099 .4115 .4131 .4147 ,4162 .4177
.4192 .4207 .4222 .4236 ,4251 .4265 .4279 .4292 ,4306 .4319
.4332 .4345 .4351 .4370 .43E2 .4394 .4406 ..0418 .4429 .4441
.4452 ,4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545
.4554 ,4564 .4573 ,4582 .4591 .4599 ,460E .4616 .4625 .4633
.464r .4649 .46s6 .4664 .4671 .461t .46E6 .4693 .4699 .47(X
-47t3 .4719 .4726 .4732 .4738 .4144 .4150 .4756 .4751 .4767
.1772 .4779 .4]qt .478E .47e3 ,4798 .4803 .4808 .4il4 .4817
.4821 .4826 .4830 .4E34 .4838 .4842 .4845 .4850 .4854 .4857
.4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .488? .4890
.4891 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .491I .4913 .4916
.4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4949 .4931 .4932 .4934 .4936
.4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952
.4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964
.4965 .4966 .4967 .496E .496e .4910 .497t .4972 .4973 .4974
.4974 .4975 .4976 .49"17 .4971 .4978 .49?9 .4979 .4980 .4981
.4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986
.4981 .49E7 .4987 .49fr8 .4981t .49E9 .4989 .4989 .4990 .4990
.4990 .499t .il99t .4991 .4992 .4y)2 .4992 .4992 ,4993 .4993
.4993 .4993 AW4 .4994 .4994 .4994 .4994 .4995 .4995 .4995
.4995 .4995 .4995 .4996 .4996 .4996 .4e96 .4996 .4996 .4997
.4W7 .4997 .4997 .4W7 .499',t .4991 .4997 .4997 .4997 .4998
.4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4y)8 .4998
.4998 .4998 .4999 .4999 .4999 .4999 .49y) .4999 .4999 .4999
.4999 .4999 ,49e9 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999
.4999 .4999 .4999 .4999 ,4999 .49{)9 .4999 .4999 .4999 .4999
.5000 .5m0 .5000 .5ur .50(X) .50(n .5000 .50m .s000 .5000
7
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2.O
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2,9
3.0
3.1
3,2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.E
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